بررسی قدرت تمايز سروتيپ‌های سالمونلا با تکنيک PCR-Ribotyping در سويه‌های جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال زير 15 سال by مهرور, نرجس et al.
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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻏـﺬا در اﻧـﺴﺎن ﺎي اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﻬﺎل و ﺑﻴﻤـﺎري ــ ـﻫ ﺎﺗﻮژنﻦ ﭘ ـــﺗﺮﻳﻼ، از ﻣﻬﻢ ــﺳﺎﻟﻤﻮﻧ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻳـﻦ ارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ . ﻲ اﺳﺖ ــ اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧ ،ﻮاردــﻲ ﻣ ــ و در ﺑﺮﺧ ﺐ، اﺳﺘﻔﺮاغ ــﻢ آن، اﺳﻬﺎل، ﺗ ــاز ﻋﻼﻳ . ﺪــﺑﺎﺷ ﻣﻲ
ﻮژن و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ـــﺎﺗﻦ ﭘـــﻊ اﻳـــﺺ ﺳﺮﻳــﻲ و ﺗـﺸﺨﻴـــﺰا، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳـــﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳـــﻫ ﻲ از ﭘـﺎﺗﻮژنـــﻮان ﻳﻜـــﺑـﻪ ﻋﻨ
 gnipytobiR-RCPﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻜﻨﻴـﻚ . ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم ﻣﻲ ،ﻫﺎي آن از ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﺳﺮوﺗﻴﭗ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي اﺳﻬﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺮوﺗﻴﭗ( gnipytobiR-noitcaer niahc esaremyloP)
 ﻛـﻮدك ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ 511ﻫﺎي ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼي ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣ  ﻧﻤﻮﻧﻪ: رﺳﻲﺮ    روش ﺑ 
 gnipytobiR-RCPﻛﻠﺮﻓـﺮم اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪ و ﺗﻜﻨﻴـﻚ / ﺑـﺎ روش ﻓﻨـﻞ ANDاﺳﻬﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺳﺮوﺗﻴﭗ آﻧﻬﺎ، 
 ژل آﮔـﺎرز  ﺑـﺮ روي RCPدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤـﺼﻮﻻت .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖANRrS32-S61 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن 1P  و 2Pﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي 
ﻫـﺎي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺎ  داده. آﻣﻴـﺰي ژل ﺑـﺎ اﺗﻴـﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳـﺪ، آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ  و ﺑﻌﺪ از رﻧﮓ ﻧﺪاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪ % 1/8
   .  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ2SYSTN و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري erauqs-ihC و آزﻣﻮن آﻣﺎري SSPS(5.11 noisrev)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 و D ihpytaraP، C ihpytaraP، B ihpytaraP، A ihpytaraPﻫـﺎي  ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺮوﺗﻴﭗ ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ 511: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 007-0052 ﺑﺎﻧـﺪ ﻣـﺸﺎﺑﻪ در ﺣـﺪ ﻓﺎﺻـﻞ 5ﻫـﺎ داراي ، ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺳـﺮوﺗﻴﭗ ANRrS32-S61در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ژن .  ﺑﻮدﻧﺪ ihpyT
   .ﺑﻮدﻧﺪﺑﺎز  ﺟﻔﺖ
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ gnipytobiR-RCPﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻲ : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺳﺮوﺗﻴﭗ، از ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﻳﺰ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﻲ ﺳﻮﻳﻪ
             
   ﺳﺮوﺗﻴﭗ – 4ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ      – 3     ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﻳﺰ  – 2    روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
  58/11/41: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 58/9/5  :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﻣﻴﺪان ﻗﺪس، ﺧﻴﺎﺑﺎن درﺑﻨﺪ، ﻛﻮﭼﻪ ﭘﺮﺗﻮي، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، (I
  .اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان( II
  .اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮن و ﺳﺮﻃﺎن اﻃﻔﺎل، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ارﺗﺶ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان( III
  .ﻫﺎي ﮔﻮارش و ﻛﺒﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان ﻛﺎردان ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎري( VI
  .ﺎﺳﺘﻮر، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ وﻳﺮوس( V
  .رﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﻫﺎي ﮔﻮارش و ﻛﺒﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ د ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎري( IV
  .ﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﻫﺎي ﮔﻮارش و ﻛﺒﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎري( IIV
  .، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻇﻔﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان(ع)ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ( IIIV
ﻫـﺎي ﮔـﻮارش و ﻛﺒـﺪ، داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ـ  ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﻛﺒﺪ و ﻣﺠﺎري ﺻﻔﺮاوي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺎد و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎري( XI
  .درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎء ﺧـﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳـﻪ ،ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ     
 (1)دار ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺗـﺎژه  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﺳﻴﻞ (1)اﺳﺖ
ﺰ دو ﺳ ــﺮوﺗﻴﭗ ﺳ ــﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ـﺠ ــﻫ ــﺎي آن، ﺑو اﻛﺜ ــﺮ ﺳ ــﺮوﺗﻴﭗ 
 و ﺳ ــﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘﻠ ــﻮروم ( muranillaG allenomlaS)مﮔﺎﻟﻴﻨ ــﺎرو
 اﻳ ــﻦ (2). ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﺣﺮﻛــﺖ را دارﻧ ــﺪ ،(murolluP allenomlaS)
ﻫـﻮازي اﺧﺘﻴـﺎري اﺳـﺖ و ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫـﻮازي و ﻳـﺎ ﺑـﻲ 
ﮔـﺮاد ﺑـﺎ ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ــ درﺟ 73ﺎي ـ دﻣ ،ﺪ آن ـﻂ رﺷ ـﻢ ﺷﺮاﻳ ــاﭘﺘﻴﻤ
ﺲ ﺑﺮاﺳـﺎس ـﻦ ﺟﻨــﺪي اﻳــﺑﻨـ  ﻃﺒﻘـﻪ(2و 1).ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲHP=6-8
ﺮد ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻴﺶ از ـﮔﻴ ــ ﻮرت ﻣ ــﻲـ ﺻــetihW-namffuaKروش 
ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪي ژﻧﻲ ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ  ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺘﻲ 0032
ﺑﺪﺳـﺖ ( HgA)اي ﻫـﺎي ﺗـﺎژه و ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ( OgA)ﺳـﻄﺢ ﺳـﻠﻮل
  (3).آﻳﺪ ﻣﻲ
    ﺟـﻨﺲ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻏﻠـﺐ در ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﮔﻮﺷـﺖ، ﻣـﺮغ و 
ﻲ ﻗ ــﺮار ـ ـــﺖ ﺗﻴﻤ ــﺎر ﺣﺮارﺗـ ـــﻪ ﺗﺤـ ـــﻲ ﻛـﻮﻻت ﻟﺒﻨ ــــﻣﺤ ــﺼ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺲ ﻣـﺎﻳﻮﻧﺰ، ﻛـﺮم، ﺧﺎﻣـﻪ و اﻧﺪ، ﻳﺎﻓﺖ  ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﻞ ﻓﺎﺳـﺪ ﺷـﺪن ـــﻪ دﻟﻴـــﺎن، ﺑــﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘــدر ﻓـﺼ (4).ﺑـﺴﺘﻨﻲ
ﻼ در آﻧﻬـﺎ ــ ـﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧــ ـﺖ ﺟﻨــ ـﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ، اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴ 
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ، زﻳﺎد ﻣﻲ 
ﮔ ــﺮدد و ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺎﻟﻤﻮﻧﻼ از راه دﻫ ــﺎن وارد روده اﻧ ــﺴﺎن ﻣ ــﻲ 
ﻞ ﺷــﺪه و ــﻚ ﻣﺘــﺼــــﻮم روده ﻛﻮﭼــــﺘﻠﻴﺎي اﭘﻴــــﺳﻠﻮﻟﻬ
 (5).ﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ( esaesid nrob dooF=DBF)ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺳـﻬﺎل، 
 (6).ﺑﺎﺷـﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ، ﺗﺐ و ﮔﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﺧﻮن در ﻣﺪﻓﻮع ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ 
% 48/9 ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ، در اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ 6891در ﺳﺎل 
، اﻳـﻦ 1991وﻟـﻲ در ﺳـﺎل ﺑـﻮد  DBFاﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪه از ﻋﻮاﻣـﻞ 
  (7).رﺳﻴﺪ% 59ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 
ﻲ ﺳــﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣــﺴﺘﻘﻴﻢ از ـ    روﺷــﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳـ ـ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي اﺳﻬﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﻮع ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﻣـﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻪ روﺷﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻨﺘﻲ اﻏﻠـﺐ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻛـﺸﺖ ﺑـﺮ روي 
ﻫـﺎي ﻣـﺸﻜﻮك  ﺺ ﻛﻠـﻮﻧﻲــﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ و ﺗـﺸﺨﻴ
 اﻳـﻦ (8).ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳـﺮوﻟﻮژي ﻣـﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗ 
ﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻳـﻚ ــ ـﮔﻴـﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ روﺷﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ وﻗـﺖ 
ﺲ و اﻧـــﻮاع ـــــﺺ ﺟﻨــﺮاي ﺗـــﺸﺨﻴـــــﻊ ﺑـــــروش ﺳﺮﻳ
ﻫـﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ و ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺳﺮوﺗﻴﭗ
ﺲ ـ ـــ روﺷــﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜ ــﻮﻟﻲ ﺟﺪاﺳــﺎزي اﻳ ــﻦ ﺟﻨ (9).ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻣ ــﻲ
ﻪ ﻧﻈـﺮ ـــﺪ و ﺑـــﺑﺎﺷﻨ ﻲ ﻣـﻲـــﭙﺑﺮاﺳـﺎس ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﻮﺗﻴ
ﻲ و ــ ـﺗـﺮ اﻳـﻦ روﺷـﻬﺎ ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ژﻧﺘﻴﻜ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑـﻴﺶ  ﻣﻲ
 RCPﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، اﻧـﻮاع  از ﺗﻜﻨﻴﻚ (01).ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﻮان ﻧـﺎم ﺑـﺮد ﻛـﻪ از   را ﻣﻲ(noitcaer niahc esaremyloP)
ﺖ ﺑـﺎﻻ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛـﻢ، ــ ـﺗـﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺑـﺎ ﺳﺮﻋ اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺳﺎده 
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻗـﺴﻤﺘﻲ از gnipytobiR-RCPﺗﻜﻨﻴﻚ 
-RCPﺗﻜﻨﻴـ ــﻚ ( 01).ﺑﺎﺷـ ــﺪ  ﻣـ ــﻲANRrS32-S61ﺗـ ــﻮاﻟﻲ ژن 
ﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻛـﺎرﺑﺮد   ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺳـﻮﻳﻪgnipytobiR
 PLFR-RCPﺗـﻮان ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ دﻳﮕـﺮ ﻣـﻲ از ﺗﻜﻨﻴﻚ ( 01).دارد
 htgnel tnemgarf noitcirtseR-noitcaer niahc esaremyloP)
 niahc esaremyloP)PCSS-RCPو ( msyhpromylop
را ( msyhpromylop noitamrofnoc dnarts elgniS-noitcaer
 اﺳـﺘﻔﺎده ﻬـﺎﻫـﺎ از آﻧ ﻧـﺎم ﺑـﺮد ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻮﺗﺎﺳـﻴﻮن
   (3).ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻛـﺸﺖ و ﺑـﻮدن ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﮔﻴـﺮ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ وﻗـﺖ     
ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﻛﺮدن، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻲ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛـﻢ و ﺳـﺮﻋﺖ 
ﻫﺪف از اﻳـﻦ  (9).ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد  ﻳﻪزﻳﺎد ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻮ 
در ﺗﻤـﺎﻳﺰ  gnipytobiR-CRP ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺪرت ﺗﻜﻨﻴـﻚ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﺳﺖ ﺳﺮوﺗﻴﭗ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن     ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻲ 
ﺑـ ــﻪ ﺑﺮرﺳـ ــﻲ ﺣـ ــﺴﺎﺳﻴﺖ، ﺳـ ــﺮﻋﺖ، ﻗـ ــﺪرت ﺗـ ــﺸﺨﻴﺺ و 
. ﺪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷ ـgnipytobiR-RCPاﻟﻮﺻﻮل ﺑﻮدن ﺗﻜﻨﻴـﻚ  ﺳﻬﻞ
و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  erauqs-ihCﻫـﺎ از آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ2SYSTNآﻣﺎري 
ﻫـﺎﻳﻲ   ﺳـﻮﻳﻪ،ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ     ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻫـﺎي اﺳـﻬﺎﻟﻲ  از ﻧﻤﻮﻧـﻪ 0831-38ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮي ﻖ وراﻣﻴﻦ و ﻛـﺮج ارﺟـﺎع ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ــﻣﻨﺎﻃ
ﻫـﺎي ﮔـﻮارش و ﻛﺒـﺪ داﻧـﺸﮕﺎه  ﺑﻴﻤﺎريرﻓﺮاﻧﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  . ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫـﺎ، ﻃﺒ ــﻖ روﺷـﻬﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷــﺎﻣﻞ      ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺳـﻮﻳﻪ
  ﻧﺮﺟﺲ ﻣﻬﺮور و ﻫﻤﻜﺎران                                                         gnipytobiR-RCPﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﺮوﺗﻴﭗ
381ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                                    6831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 65ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎردوره 
ﺳﺎزي و ﺳﭙﺲ ﻛﺸﺖ ﺑـﺮ روي ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ و  ﻏﻨﻲ
ﺎت ــﺮﻳﻖ ﺧـ ــﺼﻮﺻﻴــ ـــﺎ از ﻃــ ـــﻫ ﻲ ﺳـ ــﺮوﺗﻴﭗــ ـــﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﺮوﻟﻮژي، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﻮد و ﺳـﭙﺲ ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
ﺑ ــﺎ ( htorB yoS esahcytpirT)BSTﻫ ــﺎ در ﻣﺤ ــﻴﻂ  ﺳ ــﻮﻳﻪ
ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ -07در دﻣﺎي % 51ﮔﻠﻴﺴﺮول 
  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪه در  اﺑﺘﺪا ﺳﻮﻳﻪ ،    ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 enisyl esolyX)DLXﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ، BST
ﻫـﺎ در ﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻠـﻮﻧﻲ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧ( taloc yxosed
ﻣﻮﻻر ﺗﺮﻳﺲ و   ﻣﻴﻠﻲ01( )nelitE sirT)ET ﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺎ004
ﺎ ــ ـﺪ و ﺑ ــ ـ ﺷﺴﺘـﺸﻮ داده ﺷﺪﻧ HP=8ﺑﺎ ( ﻣﻮﻻر اﺗﻴﻠﻦ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ 
 73ر دﻣـﺎي دﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ ﻣﺨﻠـﻮط ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﻣـﺎ03
   .  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ1ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲــدرﺟ
 ﺮ ﺳـﺪﻳﻢ  ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘ 051ﺎ ــو ﻳ % 51  ﮔﻠﻴﺴﺮول     ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن 
 051و  (etaflus lycedod muidoS=SDS) دﺳﻴﻞ ﺳـﻮﻟﻔﺎت دو
 درﺟـﻪ 55ﻫﺎ دوﺑﺎره در دﻣﺎي ، ﻧﻤﻮﻧﻪ Kﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز ــﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘ
.  اﻧﻜﻮﺑـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﮔﺮاد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل ﺷـﻔﺎف ﺷـﺪ،  ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻨﻞ ـ ﻛﻠﺮﻓﺮم ـ اﻳﺰوآﻣﻴﻞ 057 ﺗﻮﺳﻂ AND
ﻧـﺸﻴﻦ و  ، ﺗـﻪاﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻂ اﺗـﺎﻧﻮل( 1:42:52)اﻟﻜـﻞ
 0/5دوﺑـﺎره ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻠـﻮل  ANDﻊ ﮔﺮدﻳـﺪ؛ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ــﺟﻤ
 درﺟـﻪ 4ﺪ و در دﻣـﺎي ـــﻮ داده ﺷــ ﺷﺴﺘـﺸETﺮ ـﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘـ
  (11).ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﻮد ﺳﺎﻧﺘﻲ
 اﺳـﺘﻔﺎده در دﻣـﻮر  1Pو  2P    ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اوﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي 
ﺟـﺪول )ANRrS32-S61اي از ژن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻗﻄﻌـﻪ 
در و ﻫﻤﻜﺎران  allotagaLﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ .  ﺑﻮد (1ﺷﻤﺎره 
  (01). ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ6991ﺳﺎل 
  
ﻪ ژن ــﻮط ﺑــﺎده ﻣﺮﺑــﻮرد اﺳﺘﻔــﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ANRrS32-S61
  ('3          '5)ﺗﻮاﻟﻲ  ﻧﻮع ﭘﺮاﻳﻤﺮ
 '3-TG-TGC-CAC-CTA-CGG-AAC-'5 1P
 '3-GG-AAC-AAT-GCT-GAA-GTG-'5 2P
  .ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻲ2P، ﭘﺮاﻳﻤﺮ رﻓﺖ و 1P
  
ﻣﻮﻻر ﻛﻠﺮﻳـﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 05 ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ 001 در ﺣﺠﻢ RCP    
 واﺣـﺪ 2/5ﻣـﻮﻻر ﺗـﺮﻳﺲ اﺳـﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳـﺪرﻳﻚ،  ﻣﻴﻠـﻲ 01ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، 
 002 ﻣـﺎﻛﺮوﻣﻮﻻر از ﻫـﺮ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ، 0/5ﻣـﺮاز،  آﻧـﺰﻳﻢ ﺗـﻚ ﭘﻠـﻲ
 001ﺣﺪود ﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻻر دزوﻛﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎت و در 
 53 ﺑﺮاﺳـﺎس RCPﻪ ـــﺑﺮﻧﺎﻣ.  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪANDﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم از 
 1ﮔـﺮاد،  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 49 دﻗﻴﻘـﻪ در دﻣـﺎي 1ﺳﻴﻜﻞ ﺑﻪ ﻣـﺪت 
 27 دﻗﻴﻘـﻪ در دﻣـﺎي 1ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 55دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 
  .ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 RCP    ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣـﻮاد 
 ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز RCPﻣﺤﺼﻮﻻت . ﺘﺮي ﺑﻮد  ﺑﺎﻛ ANDﺑﺠﺰ 
 دﻗﻴﻘﻪ، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 09 ﺑﻪ ﻣﺪت 021ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ % 1/8
آﻣﻴـﺰي ﺷـﺪﻧﺪ و ﻋﻜـﺲ از ژل ﺗﻬﻴـﻪ ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳـﺪ رﻧـﮓ 
 SSPS(5.11 noisrev)ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داده. ﮔﺮدﻳﺪ
 2SYSTN و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣـﺎري erauqs-ihCو آزﻣﻮن آﻣـﺎري 
  .ﺪآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧـﻮع ﺳـﺮوﺗﻴﭗ 5 ﺳـﻮﻳﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑـﺎ 511    در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 gnipytobiR-RCPﺗﻮﺳـﻂ روش ( 2ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره )ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻗ ــﺮار ANRrS32-S61ﻪ ﺑ ــﺎ ژن ـدر راﺑﻄ ــ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺳﺮوﺗﻴﭗ -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺗﻌﺪاد  ﻧﻮع ﺳﺮوﺗﻴﭗ
  01 Aﻴﻔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘﺎراﺗ
  9 Bﻴﻔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘﺎراﺗ
  61 Cﻴﻔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘﺎراﺗ
  65 Dﻴﻔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘﺎراﺗ
  42  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲ
  
 511ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ  RCP    آﻧـﺎﻟﻴﺰ اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ﻣﺤـﺼﻮﻻت 
 داﺷـﺘﻨﺪ ( pb) ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز 007-0052 ﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤـﺪوده 5ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻲ از ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎ ﺿـﻌﻴﻒ و ﺑﺮﺧـﻲ ﻗـﻮي ــ ـ ﺑﺮﺧ .(2و 1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )
  . ﺑﻮدﻧﺪ
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 ﻧﻮع ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﻫﻤﮕـﻲ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻫـﻢ 5    ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در 
ﺑـﺎز  ﺟﻔـﺖ 0052 و 0051، 0001، 059، 057ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺎﻃﻖ 
 ﻣـﺸﺨﺺ 2و 1ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷـﻜﻞ ﺷـﻤﺎره . ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 
  ﺎي ــﺑﺎﻧﺪﻫﻧـﻮع ، از 0001 و 059، 057ﺎي ـــﺪ، ﺑﺎﻧﺪﻫـــﺑﺎﺷ ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ  ، از ﻧﻮع ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ0052 و 0051ﻗـﻮي و 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم اﻧﺠـﺎم 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ RCP
داري ﺑـﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ  erauqs-ihC    آزﻣﻮن 
: 3، Bﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘـﺎراﺗﻴﻔﻲ : 2، Aﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘـﺎراﺗﻴﻔﻲ : 1. 0052pb و 0051pb، 0001pb، 059pb، 057pbﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
: 9-91، Aﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘﺎراﺗﻴﻔﻲ : 8، Bﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘﺎراﺗﻴﻔﻲ : 7، Cﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘﺎراﺗﻴﻔﻲ : 6، Dﻧﻼ ﭘﺎراﺗﻴﻔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮ: 5ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲ، : 4، Cﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘﺎراﺗﻴﻔﻲ 
 xiM reddaLﻣﺎرﻛﺮ : 02ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲ، 
: 3، Cﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘـﺎراﺗﻴﻔﻲ : 2، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔـﻲ : 1. 0052pb و 0051pb، 0001pb، 059pb، 057pbﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ  -2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻣـﺎرﻛﺮ : 8، Cﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘـﺎراﺗﻴﻔﻲ : 7، Aﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘـﺎراﺗﻴﻔﻲ : 6، Dﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘـﺎراﺗﻴﻔﻲ : 5، B ﺗﻴﻔﻲﭘـﺎرا ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ : 4، Aﭘﺎراﺗﻴﻔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ 
 xiM reddaL
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581ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                                    6831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 65ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎردوره 
، gnipytobiR-RCPﻧﻮع ﺳﺮوﺗﻴﭗ و ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در 
  (. P=0/39)اردﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  ﺑﺤﺚ
 ﻗﺎﺑ ــﻞ ﺗ ــﺸﺨﻴﺺ ANRrS32-S61    دو ﻧﺎﺣﻴ ــﻪ در ﺗ ــﻮاﻟﻲ ژن 
  : اﺳﺖ
   ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه-1    
 recaps cinegretnI)RSI ﺗﻮاﻟﻲ ﻧـﻮاﺣﻲ داﺧﻠـﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم -2    
  (01)(snoiger
 ﻛﭙـﻲ در ﻛﺮوﻣـﻮزوم 2-11ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ANRrS32-S61    ژن 
رت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻫﺎي اﻳـﻦ  ﺑﺮاﺳﺎس اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ (01).ﺷﺪه وﺟﻮد دارد 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه از و ژن و ﺗﻜﺜﻴﺮ آن 
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻛﺘﺮي را ﺗـﻮان ﺟـﻨﺲ روي ﻋﻜﺲ ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، ﻣـﻲ 
  .ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد ﻃﺒﻘﻪ
ﻫ ــﺎي ژن در ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﺗ ــﻮاﻟﻲ  gnipytobiR-RCP    ﺗﻜﻨﻴ ــﻚ 
ﻫ ــﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ط ﺑ ــﻴﻦ ﺟ ــﻨﺲ ، ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ارﺗﺒ ــﺎ ANRrS32-S61
ﻣﻮرﻓﻴ ــﺴﻢ ﻳ ــﻚ ژن ﺧــﺎص، از اﭘﻴ ــﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي و ﺑﺮرﺳــﻲ ﭘﻠ ــﻲ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (8).ﺳﺮﻋﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳـﺎدي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روش از ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻﻳﻲ 
  (8-01).ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﺮ  allotagaL در ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، 6991    در ﺳﺎل 
 ﻧﻮع ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻜﻨﻴﻚ 01 ﺳﻮﻳﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺎ 812روي 
اﻧﺠﺎم دادﻧـﺪ ﻛـﻪ  1P و 2P را ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي gnipytobiR-RCP
ﺑـﺎز  ﺟﻔـﺖ 007-0011 ﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤـﺪوده 4-8ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺮوﺗﻴﭗ، ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺨـﺼﻮص . ﺑﻮد
ﻒ، ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ـﺑﻪ ﺧﻮد را داﺷﺖ و ﺳﺮوﺗﻴﭗ 
 ،ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺳـﺮوﺗﻴﭗ . داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺨـﺼﻮص در ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
-RCPﻫﺎ دﻳﺪه ﻧـﺸﺪ، آﻧﻬـﺎ اﻋـﻼم ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻜﻨﻴـﻚ  ﺳﺮوﺗﻴﭗ
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ را در ﺣﺪ ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻮﻳﻪ gnipytobiR
   (01).ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﻛﺮدن ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
و ﻫﻤﻜ ــﺎران  traduaB در ﻛ ــﺸﻮر ﻓﺮاﻧ ــﺴﻪ 0002    در ﺳ ــﺎل 
 ﺳـ ــﻮﻳﻪ 475ﺑـ ــﺮ روي  gnipytobiR-RCPﺗﻮﺳـ ــﻂ ﺗﻜﻨﻴـ ــﻚ 
 ﺑﺎﻧـﺪ 2-61ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺎ ﺳﺮوﺗﻴﭗ 
ﻫـﺎي ﺷﻮد و ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﺑﺎز دﻳﺪه ﻣﻲ  ﺟﻔﺖ 073-0002در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  (8).ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در ﻧﻮع ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ
-RCP در ﻛ ــﺸﻮر ﻛ ــﺮه ﺑ ــﺎ اﻧﺠــﺎم ﺗﻜﻨﻴ ــﻚ 5002   در ﺳــﺎل  
 ﺳﻮﻳﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ 75 ﺑﺮ روي gnipytobiR
 006-0002 ﺑﺎﻧـﺪ ﻣـﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 4ﻫـﺎ داراي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳـﻮﻳﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي دﻗﻴﻘـﺎً ﻣـﺸﺎﺑﻪ  ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﺟﻔﺖ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ در ﻓـﺼﻞ ( 9).و ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻓﺎﺳـﺪ ﺷـﺪن ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ، ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ 
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺳـﻮﻳﻪ 
  .ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ 
، 057ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼي  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮﻳﻪ 0052 و 0051، 0001، 059
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑـﺎ ﻣﻨـﺸﺎءﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت، ﻳﻜـﺴﺎن 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ . ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻤﻪ وﺟﻮد دارد  ﻣﻲ
آﻣﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﻴـﺸﻴﻨﻴﺎن، در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ روﺷـﻬﺎي ﺳـﻨﺘﻲ 
، از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﺎﻻ gnipytobiR-RCPﻛﺸﺖ، ﺗﻜﻨﻴﻚ 
ﻫﺎي ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻮﻳﻪ و
ﻫـﺎ از ﻫـﻢ، ﺳـﺮوﺗﻴﭗ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ، وﻟـﻲ در ﺟﻬـﺖ اﻓﺘـﺮاق 
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ اﻓﺘـﺮاق . ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻛﺎﻓﻲ و ﻻزم را ﻧﺪارد 
( ﺑﺎ ﻗـﺪرت ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺑـﺎﻻﺗﺮ )ﻫﺎ از ﻫﻢ، ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻳﮕﺮ  ﺳﺮوﺗﻴﭗ
ﺎﻧـﺪﻫﺎ در زﻳـﺮا ﻫـﻴﭻ ﻧـﻮع اﺧﺘﻼﻓـﻲ در ﺑـﻴﻦ ﺑ .اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ  ﺳﺮوﺗﻴﭗ
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ . د را داردﺪ ﻣﺨـﺼﻮص ﺑـﻪ ﺧـﻮـ ﺑﺎﻧـ،ﻫـﺮ ﺳـﺮوﺗﻴﭗ
ﻛـﺮدن، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن روﺷﻬﺎي ﻛـﺸﺖ و ﺳـﺮوﺗﻴﭗ ﮔﻴﺮ و ﭘﺮ  وﻗﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺟﻬـﺖ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛـﺮدن 
  ﻓﻘـﻂgnipytobiR-RCPاﻳـﻦ روﺷـﻬﺎ ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﻜﻨﻴـﻚ 
 اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪن روش ﻛﺸﺖ را دارد؛ ﺗﻮﺳﻂ  ﺟ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺗﻮان ﺟـﻨﺲ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ را ﺑـﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ  1Pو  2Pو ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي 
ﺗـﻮان ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﺪا ﻛﺮد وﻟﻲ ﻧﻮع ﺳـﺮوﺗﻴﭗ را ﻧﻤـﻲ 
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ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
 مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲﻟﺎـﻣ ﺖـﻳﺎﻤﺣ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻦـﻳا    
 د ـ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺐـﻟﺎﻗ رد ﻲﺘﺸـﻬﺑ ﺪﻴﻬـﺷ ﻲﻧﺎﻣر
 ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ) ﺖﺒﺛ هرﺎﻤﺷ :350 ( ﻦﻳﺪـﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮔ مﺎﺠﻧا
 زا ار دﻮـﺧ ﺮﻜﺸـﺗ و ﺮﻳﺪـﻘﺗ ﺐـﺗاﺮﻣ ﻪـﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴـﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴﺳو
ﻲﻣ زاﺮﺑا ﺰﻛﺮﻣ نآ ﻦﻴﻟوﺆﺴﻣ ﺪﻧراد.  
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Abstract 
    Background & Aim: Salmonella is the most important pathogenic microorganism causing food borne disease and 
diarrhea in humans. It could present as diarrhea, fever, vomiting and sometimes bloody diarrhea. Because of its' 
importance as one of the pathogens, it is essential to identify and characterize its serotypes by molecular methods. The 
aim of this study was to characterize PCR-Ribotyping technique for identification of salmonella serotypes in stool samples.  
    Material and Methods: In this study our samples were salmonella strains isolated from 115 stools of children with 
diarrhea. After serotyping, their DNA was extracted with phenol/chloroform method. We performed the PCR-Ribotyping 
method with P1, P2 primers for 16S-23SrRNA gene. Finally PCR-products were electrophoresed on 1.8% agarose gel. After 
Ethidium Bromide staining we analysed it. Data were analyzed by SPSS 11.5, Chi-Square test and NTSYS2.   
    Results: One hundred and fifteen strains contained paratyphi A, B, C, D and serotype typhi. All of the serotypes had 
similar 5 bands ranging 700 to 2500bp.    
    Conclusion: According to the results we conclude that PCR-Ribotyping method has the highest sensitivity for 
identification of genus salmonella but it does not have enough power to discriminate between various salmonella 
serotypes.  
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